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香港廉政公署 （Independent Commission Against
Corruption，缩写 ICAC），原称是“总 督 特 派 廉 政 专 员
公署”，1974 年 2 月 17 日组建，现更名为“香港特别
行政区廉政公署”。廉政公署由专员、副专员及其他委












编制 1343 个职位， 职员 1314 名， 其中执行处约有



















































































过 3000 间私营机构提供协助，其中仅在 2006 年就向














































































































2007 年 2 月 13 日表示，将在年内组建国家预防腐败

































































学院学报》1997 年第 3 期。国内外引用最多的腐败的定义








店 1989 年版，第 61 页。
⑤ 根 据 2006 年 年 底 一 间 专 业 调 查 顾 问 公 司 进 行 的 民 意 调
查，廉署仍继续获得市民的高度支持，达 98.9%的被访者
认同廉署值得他们支持。同时，97.2%的被访者表示，他们
对廉署的信心将会继续维持或增加。http： ／ ／ sc.icac.org.hk ／
gb ／www.icac.org.hk ／ big5 ／ 0 ／ 1 ／ 8 ／ 15854.html。
⑥ 根据全球知名的反腐败机构“透明国际”组织公布的 2006
年度清廉指数排行榜，在世界 163 个国家和地区中，中国
香港列第 15 名，而中国内地列第 70 名。http： ／ ／www.sh.xin-
huanet.com ／ zhuanti2006 ／2006-12/29 ／ content_8915482.htm。
⑦ 纪相忠：《由香港廉政公署得到的启示》，载《党风与廉政》











行政法》，河南人民出版社 1997 年版，第 196～198 页。
輥輯訛 姜明安主编：《行政法与行政诉讼法》，北京大学出版社、高
等教育出版社 1999 年版，第 4 页。




輥輱訛 2006 年，15 个被调整的省（市）纪委书记职位中，属异地调职的
就有 10 个。 4 个直辖市的纪委书记均直接管理。http： ／ ／news.
xinhuanet.com ／comments ／2006-12 ／08 ／content_5449511.htm。
輥輲訛 关于国家预防腐败局运作模式，国家预防腐败局列入国务
院直属机构序列，在监察部加挂牌子。国家预防腐败局局
长由中央纪委副书记、监察部部长兼任，副局长设两位，其
中一位由监察部副部长兼任，另设一位副部长级的专职副
局长。国家预防腐败局下设办公室，作为办事机构，承担国
家预防腐败局的日常工作。 该办事机构核定行政编制 30
名，其中 20 名从中央纪委、监察部已有行政编制中划转，
新增 10 名。同时国家预防腐败局办公室又是中央纪委、监
察部内设的预防腐败室，由国家预防腐败局专职副局长兼
任中央纪委、监察部预防腐败室主任。
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